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ص:     م
ا ا عقالنية وترشيد االستفادة من الطاقات املتاحة، والس باالحتفاظ أك قدر ممك ات التنمية املستدامة  سع داف ومحر ن إن من أ
عاد باإلنجازات النفعية سواء الطبيعية أو تلك املصنعة كحق يالزم األجيال  ددات واأل ة لتناول ا ور ا من املباحث ا املي القادمة، و لذا باتت ت
ة ا شود، غ أن املدرك حديثا  تلك الرابطة العضو ا لتحقيق عنصر الديمومة امل مة أك  ازما التا املسا ا، و ن املتوافرة لد ا و لناشئة بي
ون املمارسات التقليد الثقا لت الباعث ا العامل  ا، حيث أض  البحثية ع دراس ور، درجت عديد دوائر االختصاص  شاركية ميدانا للظ ية ال
ال نا  ة املطروحة محليا، وعليه حضرت دراس طط التنمو امج وا ال سيقية الستدامة  الت وع االجتما التضام من املؤشرات  ال تحليلية ارتفاع 
يان مزايا، وآليات تف ع فاعال ومجسدا  إلثارة و د له مسؤولية االبقاء ع حس التنو شاركية ضمن مجتمع تقليدي ببالدنا، ع عة ال عيل ثقافة ال
امل للمجتمع  ماعية  ا االلزامية  يلة  با ا  حيو فضاًء  شاركية  ال الثقافة  ذه  وجدت  ومنه  والالمادية،  املادية  الثقافية  د  الشوا ي'' كث  ا ''امل ي  د
نا ة باالستفادة املث واملتوازنة للموارد واملقدرات املتاحة.  بجنو ة التنمو   الكب من خالل االستمرار
ي. ية: حلمات مفتا ا تمع امل شاركية التقليدية؛ التنمية املستدامة؛ ا   الثقافة ال
 
ABSTRACT:  
One of the objectives of sustainable development drives in pursuit of rational and rationalize the available 
capacities, striving to maintain the greatest possible beneficial achievements either natural or manufactured as a 
haunting future generations, and so are its integrity from the central to addressing the determinants Available 
dimensions and thus contribute more in Bougainville to achieve the desired lasting element, but realized that 
organic Association newly arising between them and the cultural factor to be participatory traditional practices 
emerging field, numerous research jurisdictions Her studies, so the motivation to higher social solidarity tendency 
of coordinating indicators for sustainable development programmes and plans raised locally, So the motivation to 
higher social solidarity tendency of indicators sustainability of programmes and coordinating development plans 
raised locally, and analytical study of effects and attended pros, mechanisms for promoting a culture of 
participatory tendency within traditional society in our country, has a responsibility to maintain Active 
diversification and sense embodied in many physical and cultural evidence dematerialization, it found these 
participatory culture Espace vital mandatory civil society's collective imagination "big almizabi" then through 
continuity in the optimization and balanced resources And the available capabilities. 
Keywords: traditional participatory culture, sustainable development, almizabi community. 
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الية البحث:  -1   إش
عد  ن،  العشر القرن  اية  سائد   وم  مف عن  عبارة  و  ة،  االستمرار لتحقيق  أسا  معيار  املستدامة  التنمية  عد 
يجة االستغالل البي للموارد، أي أن التنمية املستدامة  تحقيق التنمية االقتصادية مع االحتفاظ  ئة ن ور الكب  الب التد
ئة نقية لألجيال املستقبل   ية و بمع آخر العمل ع حفظ الطاقات لألجيال القادمة. بالب
املوارد  ع  رص  ا مع  قدر  اك  االجتماعية  ية  بالرفا االرتقاء  ا  يؤدي  الذي  شاط  ال ا  بأ كذلك:  ا  ف عر يمكن  و 
ية. وتختلف التنمية املستدامة عن التنمية االقت أقل قدر ممكن من االضرار البي صادية من حيث التعقيد الطبيعية املتاحة و
ي و  ية.(شعبا وانب االقتصادية، االجتماعية والبي ن االعتبار ا ع ا تأخذ  التنمية املستدامة اشمل أل عد  والتداخل، حيث 
  ). 139 -132: 2014محمد بوستة، 
ية اطعام  نو ند ا ستطيع ال س محمود'' ملاذا  الباحث ''يو ن ان صا  الكيلوم املر 385ساءل  ع الواحد  ح
ا  ارض وطبيعة  ا  مناخ حيث  من  ند  بال ة  والشب صبة  ا واالرا  باملطر  عا  و سبحانه  هللا  ا  حبا ال  االستوائية  قيا  افر
الفرق  املؤكد ان  الواحد؟ من  ع  ا  الكيلوم مر ا اص من س عة ا ستطيع ان تطعم ار اد ال  ا ت ا ا وتنوع س س وتضار
س اسماعيل، يكمن  ا شر ال  االرض.(يو   ).2: 1983ل
ش  : الع ا  ة، وحصر شر يئة االمم املتحدة ع ثالثة مؤشرات للتنمية ال ة ل شر ر التنمية ال نا فقد ركز تقر و من 
صول ع املعرفة وتوفر املوارد الالزمة ملستوى مع الئق. اما املقصود بالتنمية ال  ية، وا لة و ة املستدامة، حياة طو شر
يحية  مية الت ية ع التخطيط املستقب والتدب الناجع، واملراقبة التقو ة الشاملة والدائمة املب ف تلك السياسة التنمو
: البعد االقتصادي، البعد  تمع  نمية الفرد وا ا عالقة ب عة عناصر اساسية ل التا ترا التنمية املستدامة ار الفعالة، و
املة، وركزت ع ا قة جدلية تفاعلية مت ا بطر عة جميع عاد االر ذه اال امل  ، وال بد ان تت ، البعد الثقا ، البعد البي الجتما
ا.  غي تصرفا ا و عديل سلوك ر الذات الفردية، و ا  تطو   املعطى الثقا كث
و مبادرة عاملية جديدة تحت شعار :  س و  كما طرحت اليو س عقاد املؤتمر العام لليو ''الثقافة جسر التنمية'' خالل ا
ر و نوفم   36دورته  للتنمية 2011(أكتو عزز الثقافة كجسر  ة و االبداعية ال  ار ز ن االبت عز املبادرة ا  ذه  دف  ) و 
ز أفضل لإلبداعات  الصن عز ة املستدامة، و  شر اله االجتماعية، االقتصادية و ال اث الثقا بجميع اش اعات الثقافية وال
الوظائف،  خلق  وفرص  ة  شر ال والتنمية  واالقتصادية  االجتماعية  املستدامة  التنمية  اجل  من  ا  نوع من  دة  وفر ة  قو أداة 
. ا فرص جديدة للتعاون الدو التا جلب ال م املتبادل، و ، والتعليم، والتفا   التماسك االجتما
ة من باإلضافة ا ن)  الف شو (الص غ ا مؤتمر دو تحت عنوان :''مفتاح التنمية  2013مايو  17و  15 عقد  مدينة 
عقاد  ن الثقافة والتنمية املستدامة منذ ا ل خاص ع الروابط ب ش ذا املؤتمر الدو االول الذي يركز  ان  املستدامة: الثقافة'' 
ولم  عام  ذا النحو قدم املؤتمر اول منتدى عاملي، ع االطالق، ملناقشة دور الذي ن 1998مؤتمر ستوك و، ع  س ظمته اليو
عام   عد  ما  عمل  نامج  ل ة  ''رؤ املستدامة  التنمية  ة 2015الثقافة   املص اب  وأ العاملي  تمع  ا من  بمشاركة   ''
ن.(جميل حمداوي،     ). 14: ص 2013الدولي
ر جليا ال ذا الصدد تتمظ افة و  تمع  حالة التخلف ا حالة التحول التنموي ع  إرادة مجتمعية تأخذ با تنمية 
ات  البناء والقدرة  غي وانب وتتضمن  ات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فالتنمية عملية متعددة االغراض، وا املستو
املتاحة انات  واالم املوارد  عبئة  عن  ب’‘الناتجة  ي وعليه  تلبية .  عملية  ي   شار ال الثقا  املدخل  تظافر  املستدام  االنماء   
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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النظم  وتماسك  امل  ت أو  ياة  ل الداعمة  صائص  ا مرونة  شأن  من  التقليل  دون  الية  وا املستقبلية  االجيال  احتياجات 
ي و محمد بوستة،    ). 132: 2014االجتماعية.(شعبا
ذا صار لزاما التصدي بالدراسة والتم سدة للبعد الثقا بالتنمية املستدامة داخل و ل حيص لنطاقات واملؤسسات ا
دودة، فالتأث الثقا ع النمط  شارك باملوارد ا وع ا ارساء ثقافة ال انة ال تمع التقليدي ما سيمكننا من ابراز قيمة وم  ا
ة املقدرا ل الداعم لضمان استمرار ش ي أو ح االنتا  ال ا لألجيال الالحقة. االس  ت وصو
شارك  ال لثقافة  ام  الت املدخل  بفاعلية  متعلقة  شراقات  اس وضع  الية  ا نا  الي اش اثارة  خالل  من  سنحاول  ومنه 
ذا ابتغاًء  لية، و يواقتصادية ا ا الطبيعة ا تمع التقليدي كنموذج) مع منطلقات التنمية املستدامة وفق معاي فرض (با
بأطنابه بثقافتنا لصون فضا التعا كمقصد سام ضارب  ي  س املد ات ا فية ما يرفع من مستو ة والر ضر ئة ا الب ءات 
  االصلية. 
داف البحث:  -2   أ
  العالئقي انب  ا با شاركية و تجسيدا الثقافة ال م مدخ ممن الصفة عند التصدي ملوضوع  س لف التأس محاولة 
ا   ور والقيم التأصيلية للتنمية املستدامة. التقليدي، واملنطوي تحت ا
  ي مع أساسيات العمل شار ا االعتقادي ال انية اندماجية املؤشرات والتطبيقات الثقافية، وخاصة  شق الوقوف ع إم
لية.  ئة ا ي واملتوازن ملقدرات الب ثمار العقال ل املدى، والذي يرا حفظ حق االجيال من خالل االس   التنموي طو
 ذا ا ي) و ا شاركية تحت مظلة النموذج االجتما التقليدي (النموذج امل ام وتدخل البعد الثقا ال لتعرف ع مدى اس
ة أخرى.  دودة من ج ة واملوارد املتاحة وا سارع من ج ن النمو الديموغرا امل الكية املتوازنة ما ب   لصون املنظومة االس
  عض املؤسسات ا ي التقليدي  غرس، وتزكية قيم التنمية املستدامة، الوقوف ع دور  تمع املد لية الوسيطة با ال
شاركية القيم املتوارثة). ثمار   ا. (حاضرا ومستقبال ع االس عاد   وتفعيل ا
 سق االجتما العام. وال يتأ ا ال شاركية يحكم ى ذلك الس ا بيان مقاصد العمل واإلرث الثقا عند توظيفه بطرق 
النمائية (سواء  اتيجية  شاركية مع االس ال الثقافة  ن محددات  ال تجمع ب دلية  ا ك ع العالقة  ال اال من خالل 
لة املدى).    املتوسطة او الطو
 انب االبدا للتيار الثقا التقليدي  اطار محافظته ع الزخم االقتصادي املتاح ما يضمن له تواف ار ا ا، إظ قية أخ
ماعة  ل العام  النف  امللمح  ع  بالطفو  اجتماعية  و  سي ملدعمات  سمح  له  ذا  منه،  لالستفادة  س  التأس عند 
ل.  مة  املسار التنموي ك ة منا م ل الضمانة الستمرار ش   املمارسة، ما 
مية البحث:  -3   أ
   ذا و المادية)  أو  (مادية  الثقافية  سبات  املك مية  بأ س  ي التحس املد تمعنا  أصيل  مثل  ضمن  شاركية  ال ا  بصيغ
رواية).  ئة ال عاطيه مع جملة املوارد املتاحة (الب ق التنمية املستدامة   اجه طر   التقليدي، والذي عرف بان
  ن مقدر اف  تأمن ي التقليدي، ونزوعه الت ا تمع امل ي با شار افظة وتفعيل قيم العمل ال ات االجيال بيان قيمة ا
  الالحقة.
  دف صون س ما الذي  شئة  توجيه مرتكزات العمل ا لية التنظيم و الت ية للمؤسسات األ ات مية ال توضيح األ
ي.(ع غرار جماعة العزابة). ا عاد التنمية املستدامة بالوسط امل   أ
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  زة) من خالل التو ي (عمل  شار ن ال ام التنميط والتلق ن م الواق تثم دور اك فاعلية للناشئة  تجسيد والتطبيق 
شارك. يئات الغ رسمية والراعية لثقافة االجتماع وال   رجات ال
  ي التقليدي. (ع ا تمع امل شاركية با مية الفضاءات والنطاقات ال تمنح مجاالت إلسقاط فعاليات الثقافة ال س أ
، اال  ما ).غرار فعاليات السقي ا شاء السدود ...ا   سواق، اعمال البناء العام، وا
  ة، بدءا يو ة ا امج التنمو مة بديمومة ال شري و بخاصة  شطره القي واالعتقادي  املسا انب ال إبراز تالزمية ا
ماعية (  عة ا غليب ال له تحت اطار  ذا  ولوجية وصوال ا التفضيالت االقتصادية،  ك باملواضيع االي املص املش
.(   إطار مرج
  باملسؤولية س  التحس شاركية   ال والتداب  وار  ا لثقافة  التقليدي  تمع  ا تب  مية  أ ع  ك  ال محاولة  ا،  أخ
ددة ملدى جدية املسار التنموي املستدام، ومقاصده الراقية.   االجتماعية ا
ي مدخل: أوال -4   : املستدامة للتنمية مفا
ا بصفة مستمرة ودون ان يؤدي إن ال ة ال يتم تحقيق س ا االحتفاظ باإلنجازات التنمو تنمية املستدامة  عملية 
: ، وخصائص التنمية املستدامة  ا ا خلل بي او اقتصادي أو اجتما   االحتفاظ 
 عتمد ع تقدير ام لة املدى  ا األساس، ف تنمية طو ا ألطول عت البعد الزم ف تم التخطيط ل اضر و انيات ا
اته النفسية تجاه  سان ومحر ي لإل ا باملسار النما ط ذا يمكن ر ات (ول ا تقدير املتغ ة زمنية مستقبلية يمكن خالل ف
  املواضيع االجتماعية). 
 .ال لألرض   ترا حق االجيال القادمة  املوارد الطبيعية و ا
  اجات األ   ساسية للفرد.تم بتلبية ا
  .ئة الطبيعية يوي  الب يط ا فاظ ع ا   ترا ا
  .ن السياسات سيق ب املة تقوم ع الت   مت
  فاظ ع القيم االجتماعية وحفظ النوع.(وداعة عبد هللا ا، ف ترا ا داف و اول ا شري، حيث  انب ال ع با
مراوي،   ). 191: 1996ا
عاد التنمية  ور أ ن ثالث محاور اساسية واملتمثلة  ا ابط واالندماج ب املستدامة: لتحقيق التنمية املستدامة يجب ال
 :   االقتصادي، االجتما و البي
  اجات ا إلشباع  دمات  وا السلع  بإنتاج  سمح  والذي  املستدام  االقتصادي  النظام  به  نقصد  االقتصادي:  البعد 
ية الرفا وتحقيق  سانية،  وكذلك   اال  ، ا ا االنتاج  انماط  بتغي  ذا  و  ، ئة  بالب االضرار  دون  ودائم  مستمر  ل  ش
در املوارد الطبيعية، والبحث عن اساليب جديدة  ق  قة غ مقبولة عن طر الك املعتمد ع املوارد الطبيعية بطر االس
اجات دون اضرار  د من التلوث.وفعالة لتحقيق استدامة التنمية االقتصادية وتلبية ا ئة وا   بالب
  جميع وايصال  تمع  ا افراد  ن  ب وة  ال ع  توز العدالة   تحقيق  اجتماعيا  التنمية  باستدامة  نقصد   : االجتما البعد 
مة  تحقيق التنوع  اف. واملسا ان املدن واالر ن س ة ا جميع الفئات، والقضاء ع جميع الفوارق ب دمات الضرور ا
وا  ، مع االجتما الديموغرا  النمو  ن  ب التوازن  واحداث  القرارات،  باتخاذ  م  ط ور ميع  ل واملشاورة  املشاركة  تاحة 
ا الطبيعية. انيات الدولة وموارد   ام
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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  انتاج انماط  إتباع  و الطبيعية،  املوارد  من  ثابتة  قاعدة  ع  افظة  ا ضرورة  املستدامة  التنمية  تفرض   : البي البعد 
ا بطرق ع  بة، واستغالل ال ة  واء، وخصو ال يوي ونقاء  ع ا التنو اف الطاقات املتجددة، وتحقيق  قالنية لتجنب است
ا  ء  ال  القديمة  واالنتاج  الك  االس انماط  تجنب  يجب  ئة  الب ماية  و  ، البيولو التنوع  ع  افظة  وا
ي و محمد بوستة،  ئة.(شعبا   ). 139: 2014الب
: (اجتماعية الثقافة).ثانيا: املن االجت -5   ما باملدلول الثقا
ي، فالتناول الوصفي التحلي  سا لت الب الثقافية املدخل املفضل لدراسة امللمح االجتما العام ألي تجمع ا لطاملا ش
و ما سا ون االجتما الواحد، و ة تفاعلية تحصر امل ا من زاو رة الثقافية يحتم منا التطرق ل عاد الظا ن أل رع ثلة من املنظر
ن  ب ن  املت اوج  ال س  خالل  من  س  التأس ع  م  م العديد  مكن  ما  الثقافة،  الجتماعية  م  تصد بمناسبة  ذا  و له،  للتفطن 
ر الثقافية حيث:  فات تخص الظوا عر ن،  اخراج  ال   ا
تايلور  ''ادوارد  شمل عtylorعت  الذي  ل املركب  ال الثقافة:'' ذلك  املعرفة والعقائد، والفن واالخالق والقانون   '' 
و عضو  مجتمع''.  سان من حيث  ا اال س ل املقدرات، والعادات األخرى ال يك   والعرف و
عت لوي  social heredityفقد عادل الثقافة بالوراثة االجتماعية  lintonأما رالف لنتون  نما  الثقافة  التقليد  lowie، ب
.االجتما    الك
 ، ش ا ضرورة توافر العنصر االجتما لمة  شتمل ع  ا  ف الثقافة بأ عر ذه اآلراء الثالث حول  الحظ من خالل  و
، ولذلك  لمة اجتما لمة الثقافة  ف  عر ل من ''لنتون ولوي'' يتضمن  لمة مجتمع وعند  فه للثقافة  عر فعند تايلور يتضمن 
تم لمة ا م  ما، إذ ال توجد ثقافة بدون مجتمع، وايضا ال يجب ان تف ما يتصالن ببعض ع والثقافة، واجتما وثقا ع ا
  يوجد مجتمع بدون أفراد.
لمات  ذه العملية ب ن ومن الكبار ونضيفه ا الثقافة ولذلك اشار تايلور ا  ل ما نتعلمه من االخر باختصار الثقافة  
سبة  . املقدرات والعادات املك ذا ما يقصده ايضا ''لوي'' عندما يقول أن الثقافة  التقليد االجتما الك سان و   بفعل اال
ه الغموض وذلك الن اصالح  شو ذا التعب الذي قال به لنتون قد  اليه لنتون بالوراثة االجتماعية اال ان  ش  أو ما 
ستخدم  العلوم البيولوجية ع اساس ان  م  الوراثة غالبا ما  عملية الوراثة انما تحدث بفعل جينات وراثية، مما ادى ا سوء ف
لمة  بدلنا  ذا املع اذا اس تأكد  سب اجتماعيا    او ثقافيا و و ان الثقافة تك لمة وراثة، وان ما يقصده  ما يقصده لنتون ب
لمة نفس املع الذي يقصد ذه ال لمة إرث. حيث تؤدي  ا  . وراثة ووضعنا بدال م   ه لوي من التقليد االجتما الك
ر  ناول كرو شطة، وما يتم به من خاصية التفتح والتقبل،  kroeberو ف للثقافة  ضوء ما تتضمنه من ا عر تحديد و
، وان خاصية التقبل  تقل من جيل ا اخر بالتقليد االجتما تؤدي ا  assimilativenesوالتمثيل الثقا  receptivityلذلك ت
ل.(محمد حسن غامدي،    ).7-5: 1989استمرار الثقافة ك
ي ومقتضيات االنماء املستدام:  -6 شار وع ال ن ال   ثالثا: حتمية التقارب الوظيفي ما ب
الية   اش ا  م العوامل  من  مجموعة  فيه  تتحكم  البي  بمحيطه  سان  اال عالقة  أن  ا  االشارة  ب  لية و ا التنمية 
ا، وقد اصبح نظام االدارة  ور ماعات تجاه استدامة املوارد الطبيعية أو تد ات االفراد وا املستديمة ال تحكم  توجيه سلو
لية. لة لتدب والتدخل لتحقيق التنمية ا ي ن احد العناصر املتحكمة و امل لية  الوقت الرا   ا
ال  ة  املقار التنمية ولقد حظيت كذلك  ة  الدولية  مقار املنتظمات  الدولة، ومختلف  تمام  با ة  اآلونة األخ شاركية  
ساعد  ة  ا مقار لية وتنفيذ برامج التنمية، وأل ل مراحل تدب القضايا ا ميع   دف اشراك ا س ا سياسة  لية باعتبار ا
و ف حمادي، سليمان جر   محمد الشر
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ال ن   الفاعل ومختلف  الساكنة  ساعد  و الصراعات  حل  ات ع  لإلكرا ح حلوال مناسبة  وتق املتاحة  الت  للمؤ ي  الذا تدب 
ي. تمع املد ن من جماعات محلية وجمعيات ا تلف املتدخل   املطروحة ع استقاللية القرار 
ي للقرار ا وفق عمليات تنجز ع امل شار لية ع تدب  ع التنمية ا يل مشار عتمد  ت ية جديدة  دى و  من
 . ل والقص   الطو
ن النتائج املرجوة  ا  تحس مي وار حول القرار ا  العديد من البلدان ع أ ت توسيع شبكة العالقات وا وقد أث
ر  لية وتطو عبئة جل املوارد ا م   س ورة التنمية  لية  س م ا ا ة املنتظرة، الن اشراك الساكنة وخ امج التنمو من ال
عتمد االندماج  ال  ع  جسده  الواقع جيل جديد من املشار ع املوارد، و اث ا وتنو ال ن  شطة غ الفالحية ع تثم اال
شارك والتعاقد.    وال
ل مباشر  تدب وتخطيط برامج التنمية  ش لية  ل الضمانة الوحيدة إلدماج الساكنة ا ش شاركية  ة ال ذه املقار و
لية ا ، ا   ). 36 -31: 2018ملستديمة.(محمد رز و عبد الرحيم بنع
ة العالقة).  -7 : (بحث عضو راك االجتما عا: فلسفة االتجاه الثقا ضمن محددات ا   را
ر وتنعكس ع  م، ثم تظ ا حيا ا  القيم واملعتقدات والعادات ال ينظم االفراد بموج ا إن الثقافة  اعمق مستو
م ا '' حيا س م ''و ذا يقدم م ة، ول شر ا تأث  تمدين ال ون ل ون الثقافة ثقافة حقة يجب ان ي ي ت ال. و لعامة بمئات االش
اجع.  س ال ش ا التقدم ول وم    الثقافة كمف
تم تحقيق النوا املتمدنة للثق ، و ي معا سا ا بذور مجتمع ا بة ال تزرع ف افة من خالل رعاية لذلك فالثقافة  ال
شام عبد هللا،  ا عالقة بتصرفاتنا واخالقنا. ( مالية ول ذيب االذواق ا صية والفكر، و   ). 35: 2003ال
وفكرة  التأط  ة  نظر عكس  و االجتماعية  ات  ر وا الثقافة،  م  ف ات  اتجا ومراجعة  ر،  تطو ا  الباحثون  اتجه  ومنه 
ادوار االنفع معية، ودراسة  ا ة  و ل ذلك ال السيا  شاط  الثقافية لل والنتائج واملصاحبات  ركة  ا شطة  االت، وافعال وا
ركة  ا ا ر ف ئة الثقافية ال تظ ان دراسة الب مية بم م وقد صار من اال ن الثقافة والفعل ا شابك ب عكس االندماج وال
. م ئة للفعل ا ذه الب شكيل    االجتماعية، وكيفية 
معية، و تتجه بحو  ة ا و ر مثل ال ركة االجتماعية كما تتج  ظوا ات االجتماعية املعاصرة ا بحث ثقافة ا ر ث ا
ان  عد  ماعات خاصة  االفراد وا الثقافة   فيه  تتجسد  الذي  املدى  ع  وتركز  البالغة.  ايات،  ا العام،  طاب  ا الرموز، 
ك ع ات االجتماعية تحوال من ال ر دت ا لفية او االساس ش  الطبقة او الساللة وقضايا سياسية تقليدية اخرى، ا ا
.   الثقا
ون حاضرا  التطور الواق ملراحل مثل تأط  معية، كما ي ة ا و ل ال ش ت دور البعد الثقا بقوة  مراحل  و
ا من شع تمامات، وتصميم املثاليات او املبادئ املثالية، وما يصاح ال القيادة اال دد اصداء البعد الثقا  اش ارات، كذلك ت
اطر.  بؤات با ة والتوقعات والت شد والتعبئة، ح نماذج املواج   وانماط ا
ا، فمن املمكن شراء الثقافة   soysal  2009فحسب  ياة االجتماعية وجوان ر ا افة مظا صارت الثقافة حاضرة اليوم  
مادية،  غ  او  مادية  ال  اش وجماعيا،   فرديا  ا  ر و ا  ونقل ا،  دورا وتحقيق  واداء  ا،  ق سو و ا  اع واخ ا  وتصميم ا  يع و
ياة وا ونا اساسيا  اساليب ا   لعوالم القيمية، والتبادالت السلعية.واصبحت الثقافة م
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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بحسب       نما  الثقافة   nicholas   1973ب وتزود  معينة،  جماعة  بواسطة  تقل  ي كة  املش املوز  من  سقا  الثقافة  عد 
مات  ان ق ثالث مي معية عن طر ل الثقافة االفعال ا ش سانية. و ة اال مع ل ومات) تحدد االدراك، و ص بفئات (مف ال
  نموذجية:
صيغ معرفية       ا  باعتبار ـ  لة.  املش ل  ا مجموعة ادوات  او scriptsباعتبار ية  ب وصيغ مكررة بد ا موا اعتبار ـ و  .
ا.(سيد فارس،    ). 68 – 66: 2017مسلم 
الية التقليدي والبعد التنموي).  -8 راك االقتصادي: (اش   خامسا: فلسفة االتجاه الثقا ضمن محددات ا
ب شيد ي ذه القيم  االساس متعلقة بال ة: تبدو  ا السياسات التنمو عرف ما القيم الثقافية ال اتت   علينا ان 
شر وفرض القيم اآلتية من مجتمعات  ا مسار  م ع ا ل تف انت التنمية لزمن طو ومه االوسع، وقد  ي بمف االقتصادي الغر
ا اك مردودا، مما يجعل م   ا قدوة.عتقد ا
ا امام  ا ال تزرع  مجال فاض بل تجد نفس ل، اذ ا ذه القيم دون مشا و الواقع انه ال يمكن للمجتمع املتلقي، ان يقبل 
ة الوطنية. و جاع ال ، نظرا ا الدور الذي لعبته كحافز ملسارات التحرر السيا ثم الس ا الطبي ة  وسط   قيم محلية را
لية، ال يمكن ولقد تمثل  عاد االخرى غ االقتصادية مجرد بنود ش ل  اعتبار اال التصور الساذج الذي ساد لزمن طو
بمثابة مؤشر قوي،  ا  ال سبة  بال االقتصادي  البعد  عد  ة  عاد ثانو أ ادرجت  االجراء  طر، ولذلك  التعرض ل ا دون  مال ا
 ، ون االمر قد ق ل ي ذا الش لة  طرح املش اف و ب االع ة، ي رة التنمو افة اوجه الظا ذا التصور يأخذ  االعتبار  اذ ان 
 ، ة.(سف نا ن من خالل التجر ب ذه، كما ي عقيدا من ذلك وال يمكن حصره  تصورات سطحية ك : 1981بأن الواقع اك 
192 .(  
ن الثقا والتنموي:  -9 ن املنظور انية املزاوجة ب ن).سادسا: بحث ام ال   (تفاعلية ا
ا بمثابة التحدي  انت تبدو ل ا، اذ  تمعات العالم الثالث وحد سبة  شغاال بال ل ا لت مسألة التنمية لزمن طو لقد ش
ستعمل باملقارنة مع مجتمعات اخرى لم تكن معينة.(سف  لمة تنمية  ذا مع العلم ان  ا ان تجد له ردا  ان عل الرئ الذي 
 ،   ). 245: 1982نا
  ثمارا اساسيا  مستقبل العالم، وشرطا مسبقا لعمليات عوملة ل اس ش يرى روما ني ان وضع الثقافة  صميم التنمية 
عاتق  ع  يقع  االساسية  املسألة  ذه  الدول  تذك مجمل  بأن  علما   ، الثقا التنوع  مبادئ  االعتبار  ن  ع تأخذ  ة  نا
و.  س   اليو
  ":وش ي  اجاته يقول دو ئة  ذه الب انية تكييف  يح له ام ته فحسب، بل ت سان التكيف مع بي يح لإل ... والثقافة ال ت
غي الطبيعة امرا ممكنا".   ومشروعاته، بم اخر، الثقافة تجعل 
 عنوان "الثقافة ... ال رة  محاضرة  ي الدكتور جابر عصفور استاذ النقد  جامعة القا تنمية ... التغ وقال الناقد العر
ن الثقا الـ  رجان القر امش فعاليات م " ضمن ندوة الثقافة والتنمية ع  يم خاطئة  14االجتما ناك عدة مفا :"ان 
ي بالتوسع  وم الثا يم بجعل االقتصاد العامل االول للتنمية، وارتبط املف ذه املفا عن التنمية والتقدم، حيث يرتبط اول 
ل ا  ن الصنا وتحو غي العالقة ب وم اخر خاطئ، ارتبط باإلصالح السيا و تمع من زرا ا صنا اضافة ا مف
ري والدواء  ال املفتاح  الثقافة   ان  ادركت  الثالث  العالم  دول  من  عصفور:"ان عددا  واستطرد  وم."  اكم وا ا
ل امراض التخلف وعوائق التنمية ل االمثل ل  ).2: 1983س اسماعيل، .(يو ’‘الناجع وا
  :له ش ال الفكري الذي  ة ا ا من زاو سية اذا نظرنا ال ة بثالث سمات رئ ، متم   إن مسألة التنمية تبدو حاليا، اك فأك
و ف حمادي، سليمان جر   محمد الشر
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  انت ا غاية اآلن تنعم بجو من الراحة الفكرة ملؤه ا عدد من االمم ال  ش ع تتمثل السمة االو  االزمة العميقة ال 
ام املتولدة عن العقائد املتصلبة.   االو
  غرا ال ا ع فقط ا ون التفك  التنمية ال  و كذلك حديثا، واملتعلق ب عت  وتتمثل السمة الثانية  الو الذي 
البل اي   ، التفك مجال  عن  يبدو خارجا  ان  ما  كذلك  شمل  االزمة  ان  اذ  الثالث،  العالم  بلدان  ع  يقتصر  دان الذي 
ا.    املتقدمة نفس
الية  الت االخ افة التأو عاده فرض نفسه ضد  افة ا تمع ب ا فإن التصور الشامل للتنمية، كمسار معقد يقحم ا و أخ
ا:  ل مستوى كمسألة مرتبطة جدليا بمسألة التنمية اذ ا ر الثقافة ع  ذا تظ ل. ول   ال سادت لزمن طو
 يم االساسي جيا ا اعادة النظر بصفة بالتأكيد احد املفا ا تفك نقدي حول التنمية اذ تؤدي تدر ة ال تبلور من خالل
لدان نامية.  سط ا بلدان متقدمة و   او بأخرى  عدد من املقوالت املتعلقة اساسا بالتقسيم امل
 مرت كمسألة  مختلفة  املتقدمة، بطرق  البلدان  ام   الثالث  العالم  بلدان  سواء   طرحت،  بأزمة قد  وثيقا  ارتباطا  بطة 
انت طبيعة  ما  ل مرة م ون الثقافة   ا، ت ا او وسائل داف اصة بالتنمية ام بأ الية ا علق االمر باإلش التنمية، وسواء 
تمع. ا مجموع املسارات السائدة  ا ة يتوقف ع حل   النظام االقتصادي والسيا مسألة محور
  الوحي املسألة  الثقافة  وذلك عت  للتنمية،  الضيقة  الت  التأو ع  ي  ا ال القضاء  حاسمة   قة  بطر مت  سا ال  دة 
ا مجال تفك ومجموعة من املمارسات  آن واحد.    بصف
خ  تار يتم  لعصرنا،  االساسية  املسائل  إحدى  فاك  اك  نفسه  يفرض  والتنمية  الثقافة  ن  ب ط  الر ان  فبما  كذا  و 
ن الثقاف ا: العالقات ب ا ووصف ق ى سنحاول تطو خية ك   ة والتنمية  معظم بلدان العالم الثالث بثالث مراحل تار
  ا كمسار لتغي الظروف االقتصادية واالجتماعية تتم املرحلة االو اساسا برفض التنمية للثقافة، فالتنمية تبدو ف
تظم حوله وتن سة حول البعد االقتصادي كمحور ت شاطات.يتمفصل بصفة رئ افة ال   طلق منه 
  ة املسائل صفة عامة، وجا ا و ار عمق جذور ا املتمثل  اظ ة رد فعل ذه االخ ون ل عد مرحلة نكران التنمية للثقافة ي
عن  قوة  تقل  ال  االجتماعية  ا  شرعي ان  للتنمية  ا  ار بإظ يتعلق  الثقافة  ا  سبة  بال االمر  فإن  الفعل  و ا،  تطرح ال 
انت اقوى.  ما  ا بل ر   شرعي
  ا  كذلك ا ق تنقل أت اليه الثقافة، الرد عن طر ديد الذي  و مرحلة ثالثة، ستحاول التنمية نظرا ا املنطق ا
ا الشامل محاولة طرح  مجال الثقافة. ذلك ان الثقافة بالفعل قد انتقلت خالل املرحلة الثانية ا مجال التنمية إلعداد رد
عد ان تمت منازعة وحل  اصة، لذلك فإن رد فعل التنمية،  ا ا الي تمع بأكمله انطالقا من اش املسائل املطروحة ع ا
تمثل  االنتقال ا ميدان الثقافة.  ا س ار ا واحت   سلط
اش الذي يتمثل   و  سق  اطار شامل وم الثقافة والتنمية   ل من  سمح بإدماج  الوحيد الذي  الية جديدة فاألفق 
  قائمة ع سبعة مبادئ اساسية:
 .ا االخر ل واحد م كمل  ن جدليا يحدد و ابط ن م   اعتبار الثقافة والتنمية مسبقا، كعنصر
  ذا ط  عاد ال تر تمع وكذا اال عاد السائدة  ا ادماج الثقافة والتنمية  تصور شامل يأخذ  االعتبار مجموع اال
ه من ا غ   تمعات. االخ 
  .ة الوطنية و ما العميقة  التعب عن ال   تجد الثقافة والتنمية و حد
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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 .امله تمع ب تا عن تطلعات ا   ال تك الثقافة والتنمية مع معينا اال اذا ع
  .تمع   طرح مسأل الثقافة والتنمية بادئ ذي بدء ع الصعيد االجتما الشامل كشرط لصياغة مشروع ا
 ب ت ما كذلك، ع الصعيد االجتما الشامل. ي   ناول الثقافة والتنمية من حيث وحد
  ، و عاملي.(سف نا ما بما    ). 245: 1982تناول الثقافة والتنمية من حيث عالق
ذا امل ا، و لق واالبداع  مجال زراعة االرض و وم الثقافة قد ع منذ البداية ا ع و تجدر االشارة ا ان مف
وغرس  االرض  زراعة  ع  انت  الثقافة  الن  تنموي  مع  و  االول  الثقافة  وم  ملف االقتصادي  املع  دوللو:"ان  س  لو يذكر 
ا   ’‘النباتات و بخاتم  ورة  ومم االو  لألنماط  التار  ل  الش بحدود  محددة  ثقافية  انماط  ض  تف التنمية  انماط  ان  رى  و
خية".   التار
ل املرجعي ش ا، و رب م ية انظمة عمل تؤثر بوضوح  السوق واالقتصاد مثل دفع الضرائب     أو ال ات الثقافية والدي
م للداراج االلزام الدي للدور  ا دينا واجب السداد. (م قوق باعتبار ام الناس بأداء ا ود واملواثيق، فال ام الع افل واح والت
و ما يمكن اسقاطه ابية).  التنموي املستدام و   وتمثيله بجماعة العزابة امل
عد يميل ا  ائال ولم  وم الثقافة نفسه تطورا  وم التنمية قفزة نوعية جديدة، عرف مف و الوقت الذي عرف فيه مف
(ث ماعات  لألفراد وا ي واالجتما  الفكري واالد للر  بل اصبحت مرادفا  ة،  العصر املدارس  ا   تلقي يتم  ال  قافة املعارف 
س  .(يو وار، ثقافة قبول االخر ... ا ش، ثقافة ا عا ة، ثقافة  و ية، ثقافة تر ية، ثقافة  ة، ثقافة سياسية، ثقافة بي تنمو
  ).2: 1983اسماعيل، 
افلية.  -10 عة الت ي وال ن االكتفاء الذا ات االجتماع التقليدي: ب عا: مم   سا
ي  -10-1 مية االكتفاء الذا تمع التقليدي: أ   با
املتطرف  التقسيم  رفض  و ة  شر ال ياة  ل سن  ا امل  الت وع  العامة،  ارات  امل ع  ايضا  التقليدي  تمع  ا يركز 
ع االكتفاء  شري  تصميم ادوات نافعة، و اف امل والتطبيق املبدع للفكر ال ا االح و يبارك و للتخصص  العمل، و
ي. ووفقا لذل فوظة، الذا يع املنتجات ا ل اسرة الن تمتلك ادوات اساسية: املعدات الالزمة إلنتاج الغذاء، وادوات تص ك تحتاج 
زة االتصال.  ات النقل واج س، وعر   وااليدي العاملة ومعدات الطاقة الالزمة لبناء واصالح املأوى وصنع املال
ا  ا وجمع م ا ف زة ال يمك ون مصادر الطاقة وع االسر استخدام االج ا ذلك، وايضا يجب ان ت لما امك ا  واصالح
والطوارئ.(الن   االزمات  اوقات  خاصة   لألسرة  االمن  من  د  املز عطي  مما  ن،  ارجي ا املزودين  عن  ومستقلة  متجددة، 
  ). 390: 2003ارلسون، 
الية.  -10-2   التقاليد والتنمية: عالقة اش
ا بالتنمية عال بط سبة التقاليد س عت بال وال، فالتنمية  ا ميدانا واسعا ومج سبة ال عت بال ا  قات جد مختلفة أل
وانب االقتصادية  جيا من ا ا بالفعل تمتد تدر وانب، ذلك ا افة ا ا  البداية اعتداء سافر من  ال تقتصر  ’‘البحتة‘‘ال
ق التقاليد  ض طر ع سية ال  ل الرئ ز املشا ذا املسار ت ، من خالل  شاط االجتما افة قطاعات ال شمل  ا  البداية ل عل
ا بالتنمية.     عالق
داثة، الن ة ا التا مجا ا  يوم ما و مة  غاية التعقيد ال مفر من مجا ع التنمية  فالتقاليد تدرك ان التنمية م
ن:  ت ن اساس اتيجية تتضمن مرحلت ذا الغرض تقوم التقاليد بإعداد اس ا الضيق، ول   حتما ان تخرج من ميدا
و ف حمادي، سليمان جر   محمد الشر
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وانب  ئا مختلف ا ئا فش شمل ش ـ االقتصادية س وانب التقنية  ا التدر ل أوال: التكيف: ذلك ان التنمية بتجاوز
  االجتماعية. 
عت الفعل فالتنمية ال  انت تتضمن عوامل ثقافية  اطار محاولة التصور الشامل و  كعملية تقنية ـ اقتصادية، وان 
تمع، بصفة مباشرة او غ مباشرة  ا، وتطرح  اخر االمر ع ا شر اعتمادا ع مجرد منطق تطبيق داثة، تن من طرف ا
قة ذه الطر : اجتماعية ثقافية، سياسية وفلسفية ... و ا.  مسائل ش تمام   تصبح للتنمية عالقة بالتقاليد وتث ا
عة اسباب عميقة:  ا اساسا  ار ديدة للتقاليد مصدر الية ا وم: تجد االش   ثانيا: ال
 .تمع ا وتبدو عموما  صا اقلية مرموقة وال تخدم با ا و منتظر م ون  الغالب دون ما    االول: الن نتائج التنمية ت
  ي: الذي سود ع العاملي، بدرجات مختلفة  الثا ية، اذ ان االزمة ال  و ازمة النماذج االجن ديد للتقاليد  يفسر املوقف ا
ا  ا خارج مواقع ا سلك دروب تقود م  ترسيخ اعتقاد التقاليد بانه يمك سا ا احد  سلم م باختالف االنظمة، وال ال 
سبة.    املك
  ت التقاليد ت الذي جعل  اثناء الثالث:  داثة ستدخل ميدان التقاليد  و ان ا وم  ال التكيف ا مرحلة  قل من مرحلة 
ا  آن واحد.  ا وضعف كذا تدرك التقاليد قو ا صياغة مشروع ثقا شامل، و   محاول
  ة، ال سيما ذه االخ اكم الذي حققته التقاليد  ميدان الثقافة ال يمكن ان يقتصر ع  و ان ال ع:  اية الرا ا   وا
ال  للثقافة   اصة  ا ا، فالديناميكية  شمل ال  املتعددة  عاد  ا اال تمع نظرا  ا ات  ا مجموع مستو االمر تمتد 
ا امليادين االخرى.(سف  ا  يالية خاصة بالثقافة تقود أن ام ، وتبدو االمور و ستدفع ديناميكية التقاليد ا حد كب
 ،  . )194: 1981نا
ي:  -11 ا تمع التنموي امل   ثامنا: نظرة مدخلية ع ا
نا  بجنو اب  لساكنة واي م العميقة  بالثقافة  املتجذرة  ة  التنمو العقلية  ات عكست  م عدة  ي  ا امل تمع  ا تفرد  لقد 
م.  ي، والتيقن باملص الوحدوي لد شار س ال ا  ارتفاع ا ا ل ذه العقلية وجدت محر  ، اجنا الكب فمن املالحظ عن دان
و  اب)  افظ للعشائر القاطنة بواد م ع ا ا (بحكم الطا س ر ا االك  اص او من الظا اب التدر من العام ا ا االق
لة ب تحتية او مرافق عامة ذات ط دودة سواء ع شا ة للمصادر ا وع نحو االستغالل واالستفادة املدروسة و املمن ع ال ا
 .   شعبوي اك
ي:  -11-1 ا تمع امل انية با ندسة العمر   خصائص ال
ة للزراعة  ون ع قمة جبل مراعاة لتوف املناعة ومحافظة ع االرض الصا ة ان ت ابيون يراعون  تخطيط القر فامل
ون ع ضفة الوادي. ط ت   والغراسة، و قليلة جدا عبارة عن شر
  د  الوسط ان  القديم من املتعارف يخطط للم سد، وقد  ون السوق بجانب ا ثم تب حوله البيوت واملساكن، و
يئة العزابة  لمة وتماسك الصفوف، وتجنبا للفرقة، وال يخفى ما ل ة مراعاة لوحدة ال د آخر  القر ناء م سمح ب اال 
 . د من اثر رو   اي جمعية امل
 القديم دود  تمتاز مساكن املنطقة خاصة  اق ا ي ا  ل معماري خاص، اعتمد فيه ع االكتفاء الذا ش ا  ة م
لية البناء.   استعمال املواد ا
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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  ن اوح ب ة ان لم تكن متحدة ت اب: مساحات املساكن متقار خطط للبناء ع حساب  100ا  70املسكن  م ع، و م مر
ا الساكن. فال بذ د اجة والضرورة ال ير ن  االرتفاع يقتصر فيه ع ارضية ا ل له حد مع خ وال اسراف وال ترف. وامل
د املتعارف عليه، واقصاه  عليه عن ا ب الشمس أو الضوء بالبناء الذي    امتار.  7وطابق او فقط، فال ي
ا   عل ال  االوضاع  عيد   حد  ا  يتحكم  ان  استطاع  املنطقة  ذه  سان   اال أن  واقتصادية كما  امنية  من  املنطقة 
ياة. و يالحظ ما قلناه جليا  البناء، والعمران  ا واستفاد من تجارب ا ومناخية، كما انه ن  تكييف حياته حسب متطلبا
  والوسائل السكنية، واملوارد املائية وغ ذلك:
 ا وت ة  االحياء القديمة من القرى تمكن من التحكم ف ب امام املفاجئة.الطرقات امللتو   جعل الغر
  .راسة بإرسال االشارات ا  نقاط تمكن من املراقبة وا و راسة ع امتداد الواحة و   ابراج ا
  اجة ولة من ناحية ا اخرى عند ا س ة بحيث يمكن ذلك من االنتقال  عض اماكن من الطرقات داخل القر سقيف 
  ع سطوح املنازل. 
  ز ة للزراعة. اقامة سدود  ن ارا جديدة صا و   ماء السيل واالستفادة منه دون ان يضيع  الرمال، ولت
  .ا الساقية قول ال تمر عل ا ع جميع ا قة عادلة ومضبوطة يوزع ماؤ   بناء واقامة سوا ملياه السيل والشعاب بطر
 اجا ا  ل مادة م ي  ذلك.عدم االسراف  استعمال وسائل البناء واستغالل    ته، واالعتماد ع االكتفاء الذا
  واالستفادة دود،  ا عد  ا ا  ذلك  من  يمكن  وجه  ع  املساكن  ناء  ب شتاًء  ا  ودف الشمس  ضوء  من  االستفادة  حسن 
مال.  ضه للضياع أو اال عر ل ما تجود به الواحة ووضعه  موضعه، وعدم    وتوظيف 
  اد الدؤوب  استصالح مساحات يم محمد العمل ا ا.(ابرا اثر افراد لما ت ن الغذاء لألسرة  من االرض جديدة، لتأم
 ).24طالي، بدون سنة: 
ي: -11-2 ا تمع امل ياة السياسية واالجتماعية با   ا
  ا عرش يخضع لقانون واحد، ينقسم العرش ا عدد من القبائل، فعرش ب يزقن مثال سكن  ة: فإنه  ل قر ع مستوى 
ون  سا يت ة رئ ل عش تخب  ل قبيلة عددا من العشائر، وت ، واوالد عنان. تضم  من ثالث قبائل: اوالد يدر، واوالد مو
نوب  س مقدم القبيلة، يرأس العرش احد املقاديم و م زعيما  س ضامنا، ضمان القبيلة الواحد يختارون من بي ا  عل
ن أو ا ن القبيلت   لثالث. عنه مقدم، وذلك بالتناوب ب
  ،البلد وحراسة  االمن  حفظ  ع  شرف  و القرارات  صدر  و للبلدة،  العامة  باألمور  ماعة)  (ا الضمان  مجلس  شتغل 
ا تقاسيم املياه  ا وم شئات العمومية وصيان ا  اشغال البناء امل صرف ا من مختلف العشائر و ته يجمع ان للمجلس م
  والسدود.
  شؤون ة  م من دون ان تقوم العش م اذا مات ابو شؤو م من يقوم  االيامى واالرامل والفقراء وتكفل اليتامى، وتختار ل
م  ة القاتل البالغون القادرون تقسم بي طأ، فأفراد عش ة  ايضا ال تؤدي دية القتل ا م بوكيل. والعش يو ل
طأ.  ا عن الذي باشر القتل ا دفعو   الدية و
  تمع اصة،  يمتاز ا ا ا شؤو ل بلدة  ستقل  الديموقراطية املالزمة له،  ة بصفة  بر تمعات ال ه من ا ي كغ ا امل
ة، وال طبقة اشراف.  م، فال اسرة مالكة، وال طبقة عسكر ن ضمن عشائر ا جماعة الضمان املنتخب   وتدير
و ف حمادي، سليمان جر   محمد الشر
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 شؤونه مجلس ع  ر  س اتحادا  ل  ش القرى  اب عامة:  م مستوى وادي  ذه   ع  ان  افة س عن  ن  اع يضم ممثل
م اعيان  تلك القرى، كما يالحظ ذلك جليا  القرارات ال تتخذ  م اعضاء  حلقة العزابة، وم م علماء، وم القرى، م
اج السعيد،    ). 50 – 48: 1992فيه باسم الطلبة والعوام.(يوسف بن بك ا
شاركية ضمن ثقافة  -12 صائص ال ي: تاسعا: ا ا تمع التقليدي امل   ا
صائض  ا جملة  لبيان  مستفيض  تحليل  اجراء  ستوجب  ي  ا امل تمع  با املستدامة  التنمية  عاد  وا محاور  ط  ر إن 
ي ع العموم، واالك من ذلك  ا شاط امل ي لدرجة تقديمه كثقافة فارقة تم اوجه ال شار غذي امليل التنوي ال السلوكية ال 
فاظ  استقراره ت كقواعد واجب ا سق االجتما العام باملدينة، ومنه اعت ره داخل ال ي وتمظ ا ضمن السلم القي للفرد امل
ة  ا  مجا ا، لتجد ايضا  استحضار روح الشايخ (ع سعيد مثال) والقوة االلزامية للعرف سندا يدعم ا بل يردع من يخالف عل
.   التغي السل
 يمنة. فمن فبالنظر للنظ ة للثقافة امل اب من الضرورات امل افظة ع املوارد املتاحة بواد م ولوجية .... نجد ا م االي
يط  ية ال تطال ا ات التخر ئة، وايضا معاقبة السلو ي ملقدرات الب ر، واالستغالل العقال خالل تب ن اعادة التدو
در املياه). باإلضافة ا غرس قيم م دور املراقب الفاعل (ع غرار جماعة  (مثل  ع باألجيال الناشئة واعطا ية الطا دي
  امسطوردان). 
  ي. كما نجد كنموذج ا تمع امل شار العالئقية با شطة االجتماعية ... طرق التبادالت وشبكة االن النظم االقتصادية واال
املراقبة   ة  التجار املعامالت  طرق  ي  ا امل تمع  با اجتماعية الفت  ة  ومن ج  . اف الت س  ا يطبعه  ل  ش و كثب،  عن 
ا، وخ  ليف  مة والت شاركيا، ومنظومية امل باه وخاصة  تقسيم االدوار  ة لالن نالحظ شبكة االمتداد العالئقي املث
ما    . ’‘اليتمزا‘‘ مثال نظام السقايا ا
 شاوري ي... ع غرار التمثيل ال شاط املؤسسا كم وال يئة العزابة. باإلضافة ا وقوفنا ع دور ا يئات ك ، واستحداث 
ارس  يئة امل ية كداعمة للتنفيذ ( شارك  اخراج القرار تحت مضلة السلطة الدي شاور وال ساوي، وقاعدة ال التمثيل امل
ع تطو يئات العرفية ذو طا ذه ال ساب والعمل  ون االن عاد االمتيازات املادية     بحت.مثال) وا
  ا و ة والعاجلة، وال تتصف ايضا ب لول التنمو ي وذلك من خالل النجاح  ايجاد ا ا االنتاجية االبداعية للفرد امل
االت  ا مع  التعاطي  الثقا املتوفر واملتواتر   كم االرث  عة  ال ذه  ي  ة، وما يز الفور انتقالية او تخضع لعنصر  غ 
ة  والظروف املستجدة، اضافة ا (اجتماعات دور ا م ة العامة ح ا عقد اجتماعات للظروف النوعية والت تأخذ املص
  او موسمية). 
  ما الذي ن مختلف العشائر املشاركة، وتقدير العمل التطو ا ساوي عند طرح مسألة التمثيل ب ضمان حالة من ال
شاركية.    تحركه املبادرة ال
 ا ع اج سياسة تقوم دعائم ي، من دون  ان سوي) لتحقيق درجة من االكتفاء الذا دعم املنتوج ا (امل خاصة ال
ابية).  ية امل . (مثل الزر افية  تمثل التخصص االنتا   ان ن امليل ا االح
   ية املص القرارات  بصنع  شارك  ال مباشرة   مة  املسا ا   تمع  ا من  ضة  عر فئات  ن  االت تمك ا بمختلف 
ا ملباشرة  عوز ال  يئة املنتخبة الشرعية  عطي لل ما  الدي االلزامي  الغطاء  ر تحت  ة، وذلك ع االنتخاب ا يو ا
ة.  ام التنمو   امل
شاركية التقليدية و ديناميات التنمية املستدامة  املية الثقافة ال ي أنموذجا -ت ا تمع امل   - ا
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 انا معت ا م اتيجية ال تجد ل ي، و االس ا تمع امل الك غ املنتج با ان التبعية االقتصادية ونمط االس ا  است
عض املواد العرفية التنظيمية".  ي   شدد الرد والعقا ة اخرى نجد نوع من ال شئة اجتماعيا، ومن ج   اساليب الت
ا  ا الف والتق البحت، ام  جوان ف املوارد االقتصادية سواء  شق ة من نز از و االجراءات االح كما انا الالفت 
الت  يت   و ما  ا العالئقية، و امسة عشر من قانو ا املادة  اب، فلقد نصت  املستوطنة لواد م ودية  ال الية  ا عامل مع 
: م مغادرة البالد ’‘العر سا ود بالسفر، لكن يمنع ع  غادروا املدينة، ’‘سمح لل ن، ح ال  ان االصلي الس ود  عامل ال ) .
احا طائلة ع املد م تدر ار م وتجار ون اعمال ا، ل ن أث ملو س   ). 179: 2001ينة). (
  .(س الزي التقليدي ب، مدرسة، توحيد ل شئة االجتماعية (أسرة، كتات ي  اساليب الت شار س للو ال   زرع والتأس
  ل ضمانة ش ذه املناسبات ما  شعار رقابة االجداد (مثل مجلس ع سعيد)  عقد  شاركية واس احياء املناسبات ال
ا ا كتحصيل حاصل.  الستمرار   وفاعلي
  عد ال  الالحقة  لألجيال  املتاحة  املوارد  صون  مقتضيات  ترا  ة  تنمو ع  مشار شاء  ا ع  القائمة  التحتية  الب  لية  ي
دود.   ا
  للفرد ة االصيلة  و ال ا  فاظ ع عناصر ترابطية  مقدم ا نحو  الس  املستدامة من خالل  الثقافية  التنمية  عث 
ذا دون غض الطرف ع تفعيل االعالم الثقا املعرفة باملنطقة  اطار التفتح ع االخر دون  ل ممارساته،  زائري ب ا
ون عشائري  ل م ره دون املساس بخصوصية  ع املنتوج الثقا وتطو يح كذلك تنو ان اساسيات الثقافة االم، ما ي ذو
اضن.  ي ا ا تمع امل   با
ي:             عاشرا: نم -13 ا تمع امل ة املستدامة با شاركية ذات الصبغة التنمو   اذج تجسد الثقافة ال
واحات  لوجوده   اب  م املياه  وادي  لتقسيم  اول نظام  ون  ي ان  املر  النظام من  ذا  اليتمزا:  املياه  تقسيم  نظام 
شأ  ت مع  ش عت الواحات االو باملنطقة ال ا لمة العطف، حيث  ادي عشر امليالدي، وال ة اول قصور العطف خالل القرن ا
اب.  لمة ضاية م    اختصار ل
  عتمد نظام تقسيم املياه اليتمزا بواحات قصر العطف ع نفس مبدأ التقسيم  الواحات االخرى، بحيث يتم توجيه
س يطة بالواحة مباشرة نحو ال بال ا ل احواض محوطة بجدران املياه الناتجة من املرتفعات وا جمع املاء  ش ن، و ات
ا   80سمك   لتخز ن  سات ال ذه  ة   بك املوجودة  لآلبار  يوجه  املياه  من  والفائض  مالط.  دون  ارة  با ية  مب سم 
ن طوال السنة.  ا من قبل الفالح   واستعمال
 انا لب عت فقط م اب ال  يكيلة التنظيمية لألسواق: ان االسواق بم ع أو مخصصة لعملية البيع ال عض السلع والبضا
ل  ق املزاد العل ل انا لتبادل السلع عن طر ا م و ا االجتماعية: ف ا جانب  والشراء فقط، ف تتعد ذلك ا وظيف
ان العموم عت امل امة، اذ  انت ايضا تؤدي وظيفة اجتماعية  ا، فقد  ان البلدة والقوافل الوافدة من خارج ي الوحيد س
ذا ف  م يوميا، ل م، وتبادل االخبار وتفقد احوال م البعض وقضاء حوائج س فيه االلتقاء ببعض د الذي ي عد امل
عد  ن من طرف العزابة، تفتح مباشرة  ن السوق املع اب من طرف ام امة  النظام االجتما بوادي م ل حلقة  ش
م. صالة العصر والدعاء  بأن يبارك ل م وتجار   ميع اعمال
ة  البلدة  ل عش ن، ونجد كذل  السوق ل م يراقبون عملية البيع والكيل واملواز ان مخصص ل ثم يجلس العزابة  م
م. (وزارة الثقافة،  ا او تقديم يد العون او املساعدة أو السؤال عن احوال ا لإلشراف ع شؤون افراد ان يجلس فيه ضما م
2014 :9 .(  
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  ية علمية اجتماعية وجدت منذ القدم  وادي يئة دي معية الشباب: جمعية الشباب   راسة  امسطوردان: نظام ا
ن، وطبقة  املتوسط وطبقة  الصغار،  طبقة  طبقات  ا ثالث  ينقسمون  يئة  ال واعضاء  ية،  اعمال خ عدة  تقوم  اب  م
يئة: ـ حراسة البل ذه ال ام التنمية ل م وسائر الكبار، ومن م عليم القرآن الكر د والغابات وخاصة بالليل ووقت القيلولة ـ 
عد  دمات العامة كسقي املاء للشرب  املواسم املعتادة، وخدمة املقابر واصالح الطرق العامة وخاصة  العلومـ  القيام با
وارث الطبيعية ـ الوقو  عد حدوث ال ف باملرصاد امام االمراض االجتماعية مرور السيل، والقيام بأعمال اإلغاثة والنجدة 
مر والزنا.  ا  الفتاكة: 
  ا من ر ف ل ما يظ الذبيحة، والداللة (املزاد) والكيل واملعاي ومقاومة  ا  ات االقتصاية  البلد واسواق ر مراقبة ا
رمة والغش والتطفيف.  ع ا البضا   مخالفة للشرع 
 ن و احد ا ا تيوازو زا: جمع ما من اجل نظام تو النظمة االجتماعية القديمة، وال تجسد قيم التضامن والتآزر ا
ع االدوار إلنجاز االعمال واالشغال ذات  ق  االتحاد وتوز ذا النظام االجتما االماز العر تمثل  ة العامة. و املص
ناء القن ذا النظام لشق الطرق و عتمدون قديما  انوا  ة العامة، و كة املص اطر وحفر اآلبار واصالح قنوات الري املش
ية التحتية).  ة للب   ...(برامج تنمو
يم مطياز: ابية يقول الشيخ ابرا ي بالثقافة امل شار ذا التنظيم ال مية  ته ’‘وحول ا يقوم الرجل لبناء دار فتقوم عش
، وآخ صبة واخر يب ر، وذلك ل لب ا ذا  م،  م ودوا ه بأنفس يئون البناء ...واقار ذا التعاون  ’‘رون  . واك ما يقع 
ل مجرى السيل ...  ة، وان يكن امر عمومي فمن جميع الناس من استطاع ذلك، كبناء سد او تحو ة من العش   . ‘‘االعمال الكب
 س تمع، و ن افراد ا و نظام اجتما اماز ديموقراطي للفصل  املنازعات ب ص الذي يتو نظام تيموغرا:   ال
العرف. (مغلبا  نافذة بقوة  امه  اح ون  اختياره، وت بأمناء من  تتم باإلجماع، مستعينا  به  قة تنص املنصب "امغار" وطر
ة الداخل او القبائل االخرى).  شاركية الدبلوماسية  مواج   ال
 ن القبائل بط ذا النظام  اقامة حلف وفق طقوس معينة ب األسرة نظام تاضا: يتمثل  ام والتضامن  بيعة االخوة، واالح
ذا النظام  تم تجديد ميثاق  يجة االخالل، و ات ن امات االجتماعية، وكذا العقو ذا النظام ايضا االل حدد  الواحدة، و
ام املتبادل، وتبادل اآلراء حول  ا بالتناوب قصد تجديد امليثاق  جو من االح عض ستقبل القبائل  ا، حيث  املصا سنو
كة.    املش
  من ماعية  ا االستفادة  عملية  لتنظيم  القبائل  لدى  به  معموال  ان  ايضا،  قديم  اجتما  نظام  و  ورت:  تاف نظام 
ن   مع النظام االعالن  وقت  ذا  يقت  ان  و ماعية،  ا اصيل  كة وا املش ن  سات ال ما  ا امللك  محاصيل 
ن يتم االعالن عنه الحقا السنة عن عدم القيام بأي عمل بمن خ مع ل جما  تار ش ا اال  طقة معينة او املساس بمنتوج
ميع.    باتفاق ا
  ماعية من املرافق اململوكة النظام االجتما الديموقراطي الرا  تنظيم عملية االستفادة ا ذا  نظام تاواال: يتمثل 
ن واالفران وآبار املياه ...  واص مثل الطواح ذا النظام ل واص اال ان  ا مملوكة ل ذه املرافق رغم ا ا بحيث ان 
ا بدون عذر مقبول.  عطيل ا  ساوي، بحيث ال يحق لصاح تمع بال ستفيد من تلك املرافق جميع افراد ا   يقت ان 
 كة ن االسر حسب املصا املش ذا النظام  وجوب تبادل القطع االرضية ب ن االطراف املتبادلة  نظام أسنفل: يتمثل  ب
  اذا اقتضت الضرورة ذلك: مثل القرب من املسكن، او للبناء ام منافع اخرى. 
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  قول صصة لسقي ا كة ا ع حصص املياه املش كة مثل: توز ت: يتم اعتماده  عدة جوانب اجتماعية مش بض نظام ت
ل فرد مع مساحة حقله ونوع  ناسب حصة  ل عادل، بحيث ت ش ا للماء. بدقة و   الغلة املزروعة، ودرجة حاج
  غ االشياء  من  االنصبة  ع  لتوز او  تح  دون  االدوار  تحديد  اجل  من  للقرعة  ام  االحت يتمثل   تاكشوضت:  نظام 
ميع.  ا ا قة يرتض سة، و طر   املتجا
 املتح الفائضة  واملنتجات  االشياء  ع  وتوز ف  لتصر النظام  ذا  اعتماد  يتم  تاداللت:  مات نظام  املسا من  ا  عل صل 
ن  ان مع ل عادل بحيث يتم االجتماع  م ش فالت التقليدية، وذلك  ا ال تقدم  ا دايا وغ بات وال ماعية وال ا
تلك  من  جزء  يخصص  ثم  الشراء،  يرغب   ملن  البيع  عملية  وتبدأ  العموم  امام  الفائضة  واملنتوجات  االشياء  لعرض 
ف حفل السنة القادمة.  العائدات إلطعام الضيوف ن، وجزًء اخر كمصار اضر   وا
  ي األطباق والزرا ي واملفروشات  ماعية لألمتعة الالزمة واالوا ذا النظام االجتما  وجوب االعارة ا نظام أفوس: يتمثل 
ل  ن فقيد ... ا حيث يتوجب ع  العرس او العقيقة، او  املناسبات االليمة كتأب ل من يقيم حفال جماعيا  ا ل وغ
ذا النظام مساعد اء اسرة بمقت  عد االن ا  تم استعاد ي واملفروشات، و ا من االوا ة صاحب املناسبة بالفائض لد
  ).http://www.portail-amazigh.com/2016/03/10.htmlمن املناسبة.(املوقع: 
اتمة:  -14   ا
زائر  ون اجتما تقليدي غ بمجتمعنا ا ي بثقافة م شار ع ال نا ع الطا ي) وقفنا ضمن محاور دراس ا تمع امل ي (ا
افلية  ا الت ا ة لطاملا خدمت توج ذا االخ لية،  ن محاور التنمية املستدامة مع الثقافة ا ان العضوي ب ذا للتدليل ع االق و
م االجتماع التقليدي ثقافيا ببال  ك ترسيخ عقيدة االنماء املستدام، ليصبح التوجه امل نحو ف ما املش وع ا دنا مطلبا وال
 . ما ي ا س املد س ا تفعيل ا   يالزم التأس
يجة  ن و  س اليو ادة  ش عامليا  موروثا  ت  ا ال  ابية  امل شاركية  ال ة  التجر ن  تثم بضرورة  روج  ا من  البد  نا  و
ستحق التعميم بمجتمع ة  يحة، ف فعال تجر ئة ال ا املتوازن والتكيفي لوارد ومقدرات الب ثمار ذا اس زائري، اذا اراد  نا ا
شراقنا العودة ا  طوة االو حسب اس ون ا ذا ت عيد املدى، ول دف سامي  اح التنمية املستدامة ك االخ تلبية مطالب وا
ن امثال  د عديد الباحث و مانوه اليه منذ ع ي التقليدي، و شار ون ع  ’‘سف نا‘‘زخم النموذج ال االت سي ن طرح اش ح
نة.  ا اذا اراد االقالع  املسار التنموي املستدام الذي يكفل قاعدة مت زائري مواج تمع ا  ا
ما  او ر سبة ا مستقبل وآفاق التنمية ع املد املتوسط  ا بال ستخلص ففي رده عن سؤال متعلق: بما النتائج ال 
زائري خ تمع ا ن ع ا تع ل؟ صرح: "اعتقد انه س الل السنوات املقبلة تحديد موقفه ازاء ثالث نقاط اساسية: العمل الطو
ط فصل  ما من ا :'' يت اك فأك انه من الو ور اصة بالثقافة و خصوص النقطة ا ال. ـ و املنتج، والثقافة، وا
ي املعاصر الذي صدر ح  ل االنتاج االد ب ا حد ايجاد الثقافة عن التنمية، والدليل القاطع ع ذلك  ذه املسألة والذي يذ ول 
ما يكن من امر فإن مشروع التنمية ال يمكن ان يكفي  ن الثقافة والتنمية. م ط ب ز العالم  الر مخرج محتمل من االزمة ال 
ون مجرد مسار تراكم مادي.  ل وسيلة ال غاية، وخالفا لذلك سي ش   وحده، إذ أنه 
ون متماشية مع    ذه العالقات بكيفية معينة ت ذا الصدد  اعداد  زائري  دف االسا للمجتمع ا ا، يتمثل ال أخ
سائدة   اخرى  ونظم  التنمية  مشروع  قحمه  و يقتضيه  الذي  والقيم،  س  املقاي نظام  ن  ب الصلة  فانقطاع  وطموحاته،  خه  تار
ل وضعا ال يمكن ان يكتب له ا ش تمع،  ، بدون سنة: ا   ).347لدوام.(سف نا
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